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Cometantialtriaspettidellavitasocialedellecittacomunaliitaliane,
l'organizzazionedellafinanzapubblicacheessesi detterotrala finedel
secoloXI egli inizidelXIII avevaradiciprofondenellestruttureprecedenti:
lafiscalitaregiaeimperiale,lafiscalitadellesignorielocalidinobili,vescovi,
monasterioA questestrutture,e in particolareallafiscalitaregiacheerala
matricedi tutte,risalivaanzituttola concezioneideologicafondamentale
percuiallabasedellafinanzapubblicaerail dirittodelsovranosuuninsieme
di cespitidi ricchezza.Legatiall'eserciziostessodellasovranitaeranoil
dirittosullamoneta,lacuiconiazionerastataconcessaunnumerolirnitato
dicittadelregnod'Italia,ei proventidigiustizia.C'eranoi benipatrimoniali
cheprovenivanodallaconquistadiguerra,dallaconfiscadeibenideiribelli,
dallaricadenzadeibeniderelittie delleereditaprivedi successori.Piú
importantiancoraeranoi benidemaniali,derivanticioedalcaratterepubblico
chesiattribuivadaleunecomponentidelterritorioqualii fiuminavigabili
elestradeprincipali,lerninierelesaline,lepescaie.Infine,inpartecollegate
aquestiultimi,eranole imposteindirettelegatealcommercioealtransito,
prelevatedunqueai valichialpini,ai portimarittimie fluviali,alleporte
dellecittaeneiluoghidi mercato.
Alimentatadaquestefontiedaaltreminorisucuisorvolo,lacamera
delredovevafarfrontesoprattuttoallaspesarnilitaree al finanziamento
dellacorte,delseguitoe dell'esercitoregioneiloro itinerariattraversoil
regno.In funzionedi questenecessita,straordinarieperloronaturama
cronicheincertiperiodidi tempo,lafinanzapubblicasialimentavancora
diunaimpostadirettastraordinaria,ilfodrum,prelevataconungrossolano
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sistemadi imputazionedai singolifoculareso massariciae,terminiche
indicavanoil nuc1eofamiliaree la suaaziendadomesticatipOl.
Inrealtail grossodelfabbisognomilitarenoneraricavatodall'entrata
fiscale,benslfomitonellaformadirettadelservitiumdiuncetodiguerrieri,
i milites,legatial reo ai suoialtiufficiali(conti,marchesi,vescovi)dal
giuramentodi fedelta.In cambiodelloroservizioi militeseranoesentida
altreimposizionifiscali,anzieranoloro adesercitare,nel sistemadella
signorialocalesucastellievillaggi,lariscossionedelfodrumedialtrioneri
pubblici.Latitolaritaregiadelleprerogativefiscalierastatacioefeudalizzata,
quandononerastatasemplicementeusurpata,perviadi fatto,daisignori
locali. Episcopatie monasterigodevanoda secolidi largheimmunita
giudiziariefiscali.11patrimoniodialcunegrandisediepiscopaliedialcune
abbaziedi fondazionepubblica,chein lineadi principioavrebbedovuto
fomire,attraversoil sistemadeibeneficifeudalideimilites,labasefondiaria
delservizioarmato,erastatodissipatofraIX e XI secoloinunamiriadedi
c1ienteledi vescovi,abatielorofideleslaicidi livelloelevato.
Accantoaquestiprocessidi feudalizzazione,di signorilizzazione
di alienazionedi benie redditifiscali, si eraverificatanellafinanzaregia
unaricorrentetendenzallamonetizzazione.Alcunefontidi entrataerano
cioeconsolidatein untributoglobale,e in particolarele imposteindirette
potevanoesseresostituitedauncensoforfettarioannuo,imputatoadesem-
pioadalcunicollegimercantilioartigianali,oatuttii mercantidi determi-
natenazionio citta.Ancora piú della tendenzaalla feudalizzazione,
quellaalla monetizzazionesi risolvevain un estraniarsidell'apparato
regaledallagestionedelprelievofiscale,i cui meccanismieranolas-
ciatiallo sviluppoautonomodelleforzesociali.
Versol'annoMille alcuniesponentidell'intellettualitavicinaalla
coronaebberounapercezionedi questiprocessi.Talorasi trattodiunade-
nunziadellealienazionichei varipretendentiallacoronad'Italiaavevano
fattoperacquisireasestessialcunisostegnipolitici,taloradelleinteressate
recriminazionidi notabilichesi vedevanospossessatid introitipubblici
'La referenzafondamentaleperil sistemafiscaleregioeCarlrichardBRÜHL,Fodrum,Gistum,
Servitiumregis.StudienzudenwirtschaftlichenGrundlagendesK6nigtumsimFrankenreichund
in denfriinkischenNachfolgestaatenDeutschland,FrankreichundItalien vom6. biszurMitte des
14.lahrhunderts,2 voll., KOIn-Graz,Btihlau, 1968(KtilnerHistorischeAbhandlungen,14/1-11).
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deiqualiavevanoavutounadisponibilita(questoeil sensodellaperorazio-
nefinalenellecosiddetteHonorantiaecivitatisPapiae,untestodegliinizi
delsecoloXI moltoimportanteperla fiscalitapubblicadelregnumItaliae
allavigiliadellosviluppodellecittacomunali)2.Nellapratica,alcunimpe-
ratorifecerotentatividi ripristinareil servitiummilitareregio,inunprimo
tempocercandodi vietarele devoluzionideibenidi vescovie abatialla
miriadedeilorobeneficiarie accoliti, in un secondotempocercandodi
disciplinarelasocietafeudaleinmododasoddisfarel esigenzedistabilita
nel godimentodelbeneficioespressedaimilitese contemporaneamente
garantireil servitiummilitaredelre:il piúimportantesforzoin questadi-
rezionefuunacostituzionedicontenutofeudaleemanatadaCorrado11nel
maggiodel10373•Ma nellasostanzaquestitentativifallirono,equandole
cittacominciaronoa strutturarel loroformedi autonomiapolitica,nella
secondametadelsecoloXI, le levedellafiscalitapubblicaeranoin gran
partesfuggitealcontrollodellacoronaedavevanoassuntouncaratteredi
frammentazionecapillare.
L'aspettopiúvistosodellafrarnmentazioneeralafiscalitaorganizzata
nellesignorielocali,siaecclesiastichechelaiche,impemiatequasisempre
intomoaduncastello(castrum)eallacurtischenedipendeva.I residenti
nelterritoriodellacurtis,anchenelcasochefosseroalloderii,cioepieni
proprietaridelleloroterre,dovevanoal signorelocale(dominusloci)una
2CarlrichardBRüHL,Cinzio VIOLANTE,Die «HonorantiecivitatisPapie».Transkription,Edition,
Kommentar,KOIn-Wien,Bohlau, 1983.Per alcuni aspettidelladislocazionedellafinanzaregiae
dei patrimonidei grandimonasteriregi, e l' atteggiamentodegli ambientiottoniani,si possono
vedereMarío NOBILI,<<Vassallisu terramonasticafra re e «principi»;il casodi Bobbio (seconda
metadelsecX - inizi delsecXI)>>,inStrueturesféodalesetféodalismedansI 'Decidentméditerranéen
(Xe-XIlle siecles).Bilan etperspeetivesde reeherehes.Colloque intemationalorganisépar le
CentreNationalde la ReehercheScientifiqueetl'ÉeoleFranr;aisedeRome(Rome,10-13oetobre
1978),Roma, École Fran~aisede Rome, 1980(Collection de l'École Fran~aisede Rome, 44),
pp.299-309,ePaoloCAMMAROSANO,«GerbertetI'Italiedesontemps»,in GerbertI'Européen.Aetes
ducolloqued'Aurillac,4-7juin 1996,rassemblésparNicoleCHARBONNELetJean-EricIUNG,Aurillac,
1997(Sociétédeslettres,sciencesetarts«La Haute-Auvergne»,Mémoires,3),pp. 103-112.
3«Edictumdebeneficiisregniltalici», in Constitutioneset actapublica imperatorumetregum,
1,ed.Ludwig WEILAND,Hannover,1893;ed.anast.HalmscheBuchhandlung,1963(Monumenta
GermaniaeHistorica,Leges),n.45.Fra leprincipaliinterpretazionidi questotesto:PieroBRANCOLI
BUSDRAGHI,Laformazione storieade/feudo lombardocomediritto reale,Milano, Giuffre, 1965
(Quademidi Studi senesi,raccolti da DomenicoMAFFEI,11),in particolarepp. 51-69; Hagen
KELLER,AdelsherrschaftundstiidtischeGesellschaftinOberitalien(9.bis 12.Jahrhundert),Tübingen,
Niemeyer,1979(Bibliothek desDeutschenHistorischenInstitutsin Rom, 52), ed. it.: Signori e
vassallinell'ltalia dellecitta (seeoliIX-Xll), Torino, UTET, 1995,in particolarepp. 54-58, 139-
140,286-292,356-361(dell'edizioneoriginale).
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seriedi prestazionidi naturapubblica:censiacorrispettivodelgodimento
di boschie pascoli,impostedi successione sui matrimoni,prestazioni
casualidi tipofeudale(peril riscattodel signorecadutoprigioniero,per
l'addobbamentodelsuofiglio primogenitoe simili),censidi monopolio
(suimuliniei fomi),esoventelo stessofodrumregio,usurpatodaisignori
echein manolorotendeva divenireunaimpostaordinaria.C'erainfine
l'insiemedelleprestazionidicaratteremilitare,qualilamanutenzionedelle
muradelcastelloei tumidi custodia,enaturalmenteil servizioarmato.
In quest'ultimoaspettosi manifestavanoledifferenziazionisociali,
derivatedaifenomenidiaccumulazioneedimobilitapresentiinognicastello
evillaggiodi unaqualchedimensione:colorocheeranoin gradodi tenere
uncavalloeil suoapparatoediprestaredirettamenteil servitiummilitaresi
ritenevanoesentidaaltrioneri.L'esenzionedi talimilites,i maioresdella
societarusticalocale,nonerapacifica,benslerail risultatodiunconflittoe
unnegoziatoconil signore;inoltreleéliteslocalisi facevanoesponentidi
tuttalacomunitanelrivendicareunaregolamentazioned glionerisignorili:
i conflittifralecomunitadi castelloedi villaggio,organizzateattomoalla
loro élite,e i rispettividominiecclesiasticio laici, sonodocumentati
saltuariamente(datalanaturadellefontidell'epoca)dallametadelsecolo
XI edivengonopoisemprepiúfrequentinelcorsodelXII edelXIII secol04•
Questaevoluzionedei rapportidi poterenellecampagne,chesi
concretavain granpartenel negoziatodegliaspettifiscalidel dominio
signorile,fu dunquecontemporaneaall'evoluzionedeirapportidi potere
nellecitta.Trale dueseriedi fenomenivi furonoimportantiinterferenze,
soprattuttoperchéi cetidominanticittadiniavviaronocontemporaneamente
allosforzoperil controllodellagiustiziaedellafiscalitaurbanalo sforzo
peraffermarela sovranitacittadinasul territorio.Questovolevadire,in
parte,avocareallecittaimposteindirette,dirittidi monopolio,il fodrum
regioealtrecompetenzefiscalitradizionali,einparteimporretassenuove.
4 Sulla signoria locale e i suoi aspettifiscali rinvio alla mia veloce sintesicon raccoltadi
documenti:Paolo CAMMAROSANO,Le campagnenell'eta comunale(metasec.XI-metasecoXIV),
Torino,Loescher,1974,2aed.1976,rist.1988(Documentidellastoria,7),e,fra leoperepiúrecenti,
al!'ampiostudioregionaledi Fran~oisMENANT,CampagneslombardesduMoyenAge.L' économie
et la sociétéruralesdansla régiondeBergame,de CrémoneetdeBresciaduXe auXIIIe siecle,
Roma,ÉcoleFran~aisedeRome,1993(BibliothequedesÉcolesFran~aisesd'AthenesetdeRome,
281),e al volumedi piú autoriStruttureetrasjormazionidella signoria ruralenei secoliX-XIII, a
c. di GerhardDILCHERe Cinzio VIOLANTE,Bologna,il Mulino, 1996(Annali dell'Istitutostorico
italo-germanico,Quaderno44), checontienealcunicontributiimportantidi ambitoitaliano.
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Fu questoadesempioil casodi Sienaquandoversoil 1129volle prelevare
nel suocontadounabovaticaeunazappatica,cioe impostecommisurateal
numerodi buoi o di zappedei residenti, per finanziare le ostilitamilitari
controla rivaleArezzo: iniziativachesuscitounageneralesollevazionedel
territorio,animatadalle famiglienobili e favoritadallecittaostili a Siena5•
Ma il conflittopotevaassumereformepiú complessechenonla sem-
plicecontrapposizionefracittaesignorilocali esemplificatadaquestocaso
senese.Si devetenerepresente,infatti,che nel cetodominantecittadinovi
eranoanchesignori di castelloinurbatifra XI e XII secolo,e si compren-
deracomesi potesserocreareambiguitae contraddizionifra la loro posi-
zione in quantosignori e la loro posizione in quantoesponentidell'élite
urbana.I conflitti signorili si potevanocosI trasferireentro le mura della
cittanelleformedi vertenzeindividuali o di contrastigenerali.Un esempio
del primo casoe offerto molto precocementedagli uomini di Casciavola
pressoPisa, i quali versoil 1100 si rivolsero alla cattedralee alle autorita
comunalipisaneper lamentarele vessazionifiscali che subivanodai Lan-
gubardidi San Cascian06•Agli inizi del Duecento,cioe al terminedel pe-
riodocheconsideroqui, la cittadiAssisi offreunesempiochiarissimodi un
conflitto cittadinofra maiorese minoresche derivavadalla posizione di
dipendenzasignoriledi questiultimi nel contado?
In questasituazionedi interferenzafrai rapportifiscali dellasignoria
locale consolidatinelle campagnee la formazionedello statoterritoriale
cittadinocon le sueesigenzefiscali, si affermaronofra XII e XIII secolo
alcune tendenze di fondo della poli tic a comunale urbana: caute
regolamentazioni dell'inurbamento e dell'acquisto della cittadinanza,
sostanzialerispettodelle prerogativesignorili nel territorio,ma principio
dell'esenzionedaonerifiscali signorili in favoredei cittadini.Questofuun
aspettoimportantedi un processopiú generale:la differenziazionedello
5 Su questoepisodiocfr. PaoIo CAMMAROSANO,Lafamiglia dei Berardenghi.Contributoal/a
storiadellasocietiiseneseneisecoliXl·XlII, SpoIeto,CentroItalianodi StudisuIl'Alto Medioevo,
1974(Bibliotecadegli «Studimedievali»,VI), pp.136-137.
6 La querimoniadegli uorninidi Casciavolaepubblicata da GabriellaGane/la nellibro di
Marinella PASQUINUCCI,Gabriella GARZELLA,Maria Luisa CECCARELLILEMuT, Caseína, II:
Dall' antichitiial medioevo,Pisa,Pacini, 1986,p. 161,n. 2.
7 Cfr. in particolareAttilio BARTOLILANGELI,«La realtilsocialeassisanae il panodel 1210»,in
Assisi al tempodi SanFrancesco.Atti del V Convegnointemazionale,Assisi, 13-16ottobre1977,
Assisi, SocietaIntemazionaledi StudiFrancescani,1978,pp. 273-336.
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statusdi cittadinodaquellodeiresidentidelterritorioruraleo dellecitta
minorisoggette.Sul terrenodelleimposteindirette(in particolarequelle
derivantidalcommercio)si instauravanormalmenteundoppioregimedi
prelievo,piúfavorevoleai cittadiniedestesosoloin viaoccasionaledi
privilegioasignoriecomunitadeiqualisivolevaacquistareocompensare
lafedelta,oacittaalleate.Sulterrenodelleimpostedirette,simanifestola
differenzasostanzialefrai tributiannuali,dunqueordinari,chevenivano
impostiallecomunitadelterritoriosoggetto,eil prelievodaicittadini,che
mantennesempre,comevedremomeglio,uncaratteredi straordinarieta.
La lottaperil controllodelterritoriocostitulancheunadellebasi
deiconflittitrai Comunicittadinie i rispettivivescovi.1vescovi,cioele
figureistituzionalidi piú anticae solidatradizionenellasocietaurbana,
eranonormalmenteanchegrandi proprietaridi terre.Esercitavano
prerogativedi giustiziaefiscaliin citta,enellecampagneranotitolaridi
poterisignorili comegli altri dominiloci. Su ambeduei versantisi
verificaronofralachiesacattedralel'organismocomunalecittadinodei
contrasti,comeadesempioquellodocumentatoaPiacenzanell162,quando
i cittadinifuronocostrettiariconoscereal lorovescovodirittisuifomie i
mulini,sull'eserciziodellagiustizia,sulfodro(malimitatamenteai suoi
possedimentisignorilinel contado)e su altri cespitifiscali: un testo
interessantep rlacontiguitafrafiscalitasignorile fiscalitaurbana,eanche
perlo sforzodidistinzioneattuatodaicittadini8•Altrove,comeaPistoia,il
contenziosotravescovieComunecittadinofinlperesseremoltocircoscritto
alla signoriasu determinaticastellie villaggi, senzapregiudizioper
l'eserciziogeneraledellafiscalitaurbana9•
Ai conflittifracittaesignori,fracittaevescovi,fracittaecitta,si
sovrapposeconnuovaforza,dallametadelsecoloXII, il nuovotentativo
imperialediriorganizzazioned ll'Italia.Vatenutopresentechel'obbiettivo
fondamentaled gliimperatoritedeschieral'anticaaspirazioneariacquisire
il Mezzogiomod'Italiaalrestodelregnum.Ma adessonelMezzogiomosi
eraorganizzatoil poteredei Normanni,del qualeeraparticolarmente
notevoleil pienoadeguamentodellastrutturafeudalealI'organizzazione
811«RegistrumMagnum»del Comunedi Piacenza.ac. di EttoreFALCONIe RobertaPEVERI,1,
Milano, GiuffreJCassa di Risparmiodi Piacenza,1984,n. 273.
9 Documentiin Il «Liber censuum»del Comunedi Pistoia. Regestidi documentineditisulla
storia della Toscananei secoliXI-XIV, a c. di Quinto SANTOLI,Pistoia 1906-1915(Pubblicazioni
deBaSocietaPistoiesedi storiapatria,Fonti storichepistoiesi,1),nn.106,124-131,134-139,143.
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delservitiumarmatolO•Lo sforzodiordinareleistituzionifeudalinfunzione
dellamilitia fu perseguitodall'imperatoreLotarioI1I, chenel1136proibl
l'alienazionedei feudidapartedei milites senzal'assensodeirispettivi
seniores,motivandoil divietoconil dannochenevenivaall'organizzazione
dell'esercitoimperialell•Poi nuovamenteFedericoI Barbarossanel 1154,
confermandola leggedi LotarioIII, la precisoe inserlnuovecausedi
rescissionedelbeneficio,tracui in particolareil rifiutodi parteciparealla
spedizioneimperialesuRoma12•
Ma perquantol'otticafeudaledi FedericoI fossecentralenellasua
politica,il complessodelsuointerventofumoltopiúampio.A lui edalSUD
entouragesi devela fondamentaledefinizionedel1158delleprerogative
regie,i regalia, il cui contenutoeraessenzialmentefiscale:le strade
pubbliche,i fiuminavigabiliei relatividirittiditransito,lamoneta,leminiere
d'argento,lepescaielesaline,leentratedigiustizia,i benivacanti,derelitti
o confiscatiperlegge,le prestazionidi operee naviperle necessitadi
guerra,eancora,in funzionedellamedesimanecessitamilitare,l'imposta
direttastraordinaria(extraordinariacollatio)13.Poichéil prelievodirettoe
straordinariopresupponevaunaformadiaccertamentodegliimponibili,cosl
nellagestionedelpoterefiscalei funzionaridiFedericoI avrebberofattoun
passoulteriore,tentandodi imporreunaspeciegrossolanadi catasto.Di
questofattolaprincipaletestimonianza,naturalmented precatoriaedostile,
eoffertadall'anonimocronistamilaneseche,fraleprepotenzeeleestorsioni
fiscalideigovemantiedeschiaMilanofrail1162eil1166,sottolineoin
particolareillibro,definitodaimilanesiLiber tristiumsivedoloris,nelquale
il podestaMarkwardavevaimpostodi far registrarei mansi,le famiglie
contadinedipendentie i buoipossedutidaicittadini14•
10 La fontepiú ampiaperquestastrutturafeudaledelregnonormannoallametadelsecoloXII e
il CatalogusBaronum,a c. di EvelynJAMlSON;Commentario,a c. di Errico Cuozzo,Roma,Istituto
StoricoItalianoperil Medio Evo, 1972e 1984(Fontiperla Storiad'Italia, 101,101**).
11 Constitutiodefeudorumdistractione,in Constitutioneset actapublicaimperatorumetregum,
1,cit.,n.120.
12 Constitutiocontrafeudorumdistractionemetcausisfeudiamittendi.ivi, n. 148.
13Definitioregalium,ivi, n. 175.Per tuttala fiscalitadegliimperatorisveviprimadi FedericoII
e fondamentaleAlfred HAVERKAMP,Herrschaftsformender Frühstauferin Reichsitalien,2 voll.,
Stuttgart,Hiersemann,1970-I97I (Monographienzur GeschichtedesMittelalters,edd.KMI BOSL,
FriedrichPiuNz1,I-II).
14GestaFedericiI. imperatorisinLombardiaauctoreciveMediolanensi(AnnalesMediolanenses
maiores),ed.OswaldHOlDER-EooER,1892,ed.anast.Hannover,HahnscheBuchhandlung,I980(MGH,
ScriptoresrerumGermanicarumin usumscholarumseparatimediti,27),pp.55-60.
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Gli imperatorisvevieilloro apparatotrovaronopposizioneresis-
tenzaintuttelecittil,nonsoloaMilanomaanchenellecittilnondichiarata-
mentenemiche,odanzialleate,lequalieranocomunquerenitentiadevol-
vereall'imperoloroentratefiscali.Giilnell158gli ambasciatorideiGeno-
vesifeceropresenteaFedericoI chelacittileraesenteabantiquodaoneri
fiscaliversol'impero, a compensodellavittoriosaguerrasul mareche
avevacondottocontroi barbari(cioei Saraceni)quandoquestinfestavano
tuttelecostedaRomaaBarcellona15•Altrecittil,comePisa,assicuraronola
loroalleanzaincambiodellaconcessionedellasostanzialesovranitilfiscale
incittiledell'esenzionedaimposteditransitointuttii temtoridell'impero;
mentrei Senesi,anch'essifedelialleatidell'impero,chieserocomunque
contropartitecomelaconcessionedellamonetaesiribellarononel1186al
figlioesuccessorediFederico,EnricoVI, ingranparteproprioper-questio-
ni di sovranitilnelcontadoe di introitifiscalinellacittil16•11sostegnodi
alcunecittilfu insornmaconseguitodall'imperoa prezzodi concessioni
importantiin materiafiscale.E quandosigiunseallesistemazionidipace,
in particolareallageneralepacedi Costanzadelgiugno1183,gli Svevi
dovetterolimitarsialriconoscimentodiunaloropressionefiscaleindiretta,
consolidandoin uncensoglobalel'insiemedei regalia. Sottoquestoas-
pettolasistemazionedipacedel1183rappresentoil trionfodiunatendenza
antica,quellaallamonetizzazionedeicespitifiscalidellacorona:ciosigni-
ficavachelagestionefiscaleefinanziaria,il metodoelapolíticadellaspe-
saedelprelievo,rimanevanoinsindacabilmentedicompetenzadeigovemi
cittadini.
Venuta maturazionenegliannidellalottacontroleforzeimperiali
esignorili,lafinanzapubblicacittadinaripresetuttavialmenodueaspetti
dellagestionefiscalediquegliantagonisti.Anzitutto,comehodettoall'inizio,
sicontinuoaconcepirecomefondamentodelleimpostelasovranitilpubblica
15 Annali Genovesidi Caffaroede'suoicontinuatoridalMXCIX al MCCXCI/I, 1,ae.di Luigi
TornmasoBELGRANo,Roma-Genova,1890(Fonti perla Storiad'ltalia, 11),pp. 50-51.
16 Per tuttigli aspettidelprimosviluppofiscalee finanziariodi Pisa v.Cinzio VIOLANTE,«Le
origini del debitopubblieoe lo sviluppoeostituzionaledel Comune»e «Impostedirettee debito
pubblieonel bassomedioevo»,in ID., Economiasocietaistituzionia Pisa nelMedioevo.Saggie
ricerche,Bari, Dedalo, 1980,pp. 67-100e 101-169;perSienae i suoirapporticongli imperatori
sveviv.PaoloCAMMAROSANO,Tradizionedocumentariaestoriacittadina.Introduzioneal «Caleffo
Vecchio»del Comunedi Siena,Siena,AeeaderniaSenesedegli Intronati,1988(poi in Il Caleffo
Vecchiodel Comunedi Siena,V, Siena,Aeeaderniasenesedegli Intronati,1991,pp.5-81),a1lepp.
43-46.
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tradizionalmenteistituÍtasullamoneta,suiluoghidi mercato,lemuraele
porte,sullestradepubblichee i fiurni,le rninieree le saline,i boschie i
pascoligiadeldemanioregio.In secondoluogopersistettea lungouna
strutturafeudaledell'organizzazionedi guerra,e dunquedel suo
finanziamento:il servizioarmatoeraunauxilium,prestatodaunacategoria
socialmentedefinitadi milites,cheproprioperchésvolgevanoquesta
funzioneeranoesentidaaltrionerifiscali.Alle esigenzedellaguerrasi
dovevafarefronteancheconunfinanziamentointegrativo,equestopoteva
assumerela formadi una impostadirettaa fondoperduto,chericeveva
soventenornitipicidelleanalogheprestazionisignorilieimperiali:dacium,
dacitum,data,collecta;eanch'essaaveva,allostessomododiunauxilium
feudale,il caratteredi unaimposta dhocedunquestraordinaria.
Ma questiaspettitradizionalidellafiscalitaassunseronelcorsodel
secoloXII, nellagestionedellefinanzecomunalicittadine,connotatinuovi
ediversi,esicombinaronoconesigenzesoluzionidimaggiorecomplessita.
Anzituttole cittaaffermarono,comeho dettosopra,il principiodi una
diseguaglianzafondamentalefra cittadinie residentidelterritoriorurale.
Questifuronodi normasoggettia impostedi carattereannuale,imputate
globalmenteallecollettivÍtadicastelloedivillaggioeripartiteallorointer-
no secondomodalitachenonconosciamobene.Fontedei tributidelle
comunitasoggette,il territorioeraanchelasedeprincipaledellericchezze
patrimonialidellecitta:sianellaformadi terreniagricoli,chevenivano
cedutiinlocazione,comeedocumentatoestesamentep rCremonaePerugia,
sianellaformadi pascoli,boschi,incolti,analogamentesfruttatidietro
versamentodiuncensooincasieccezionalivendutiperestinguereil debito,
comeaccaddeaPisa17.
11pesodei tributidellecomunitasoggetterasempreabbastanza
notevole,e comunqueavevaun'importanzastrutturalea causadellasua
17 Per Cremona numerosissimidocumenti in Lorenzo ASTEGIANO,Codice Diplomatico
Cremonese715-1334,2 vol\., Augustae Taurinorum, Bocca, 1895-1988(Historiae Patriae
Monumenta,Ser.Il, XXI-XXII). La documentazionesulle comunanzedi Perugianellaprimaeta
comunalee tuttain Attilio BAIITOULANGEu,Codicediplomaticodel Comunedi Perugia.Periodo
consolareepodestarile(1139-1254),3 vol\., Perugia,Deputazionedi storiapatriaper l'Umbria,
1983-1985-1991(Fonti per la Storiadell'Umbria, 15, 17).Per Pisa v. VIOLANTE,Le origini del
debitopubblicocit.,p.73.Sututtalaproblematicadeibenicomunisi veda:1benicomuninell'Italia
comunale:fonti estudi,conunapremessadi Jean-ClaudeMAIREVIGUEUR,in «MélangesdeI'École
Fran~aisedeRóme- MoyenAge etTempsmodemes»,99 (1987),2,pp. 551-728.
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certezzaedelsuocarattereannuale.11ruolodelleentratepatrimonialiera
invecemoltodiversodacittaacitta:a situazionicomequelladi Perugia,
chesullesuecomunanzefondaval'aspettativadi unfinanziamentocom-
pletodell'approvvigionamentoalimentarecittadino,facevanoriscontrorealffi
comequelledi Genovao di Firenzedovesiebbeprestolaconsapevolezza
dellamarginalitadeibenicomuniedeglialtricespitipatrimonialiafronte
delleesigenzefinanziarie.
Comunqueintuttelecitta,perampiochefosseil prelievonelterrito-
rioestemo,nellaformadeitributidellecomunitasoggetteodellagestione
deibenipatrimoniali,divennecrescentelanecessiffidiprelevareljiricchezza
doveerapiúintensalasuaformazioneaccumulazione,cioepressoi cittadini
stessie sugliscambirealizzatin citta.11nucleodellafinanzapubbrica,
derivatocomei redditipatrimonialidall'anticaconcezionedeí regalia,
divennerodappertuttole imposteindirette:tantopiúimportantinellecitta
di fortesviluppomercantile.
TraquestecittaprimeggianeidecennicentralidelsecoloXII Genova,
siaperimportanzaeconomicasiaperunarelativaricchezzadi fontiscritte
nelquadrofrarnmentario,reticente,pocosuscettibiledellenecessarieanalisi
quantitativeoffertodalladocumentazionecomunaleitalianadell'epoca.Per
Genovasi disponedaglianni1128-1130deitariffaridellemerci:granie
altrederratealimentari,sale,lanaecanapa,linoe cotone,sostanzeperla
tinturacomeindacoebrasile,pepe,ferroeacciaio,armiecavallieccetera18•
Almenodall140edocumentatol'appaltodelleimposteindirette,enell14l
l'appaltodellamoneta.I concessionaridi questiappalti,chesi sarebbero
detticompere,eranogruppiristrettidipersonedi quellaélitearistocratica
mercantilechesiesprimevanelgovemoconsolare.In uncasoconstatiamo
addiritturacheunastessapersonaeranelcollegiodeiconsolienelgruppo
deicompratoriconi qualiil collegiotrattolacompera.Nel 1150figuratra
18 Lo studiopió importantesulle finanzegenovesie ancorail vecchioHeinrich SIEVEKlNG,
GenueserFinanzwesenmitbesondererBerücksichtigungderCasadi SanGiorgio,2voll., Freiburg
im Breisgau,1898-1900;ed. it.: Studiosullejinanze genovesinelmedioevoe inparticolaresulla
Casa di San Giorgio, 2 voll. = «Atti dellaSocietiíLigure di StoriaPatria»,XXXV (1905-1906).
Recentementesono statepubblicatealcunefonti importantiper la storiadella prima fiscalitii
genovese,soprattutto1Libri luriumdellaRepubblicadi Genova:Introduzione,aC. di Dino PuNCUH
e Antonella ROVERE;1/1,a C. di A. ROVERE,Roma,Ministero per i Beni Culturali e Ambienta1i,
Ufficio Centraleper i Beni Archivistici, 1992(Pubblicazionidegli Archivi di Stato,Fonti, XII-
Xm): qui i testideipió antichitariffari(nn.3e 6).
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i compratoriCaffaro,personaggioeminentedell'aristocraziagenovese,
consolepochianniprimae celebreperesserestatol'«inventore»della
storiografiaufficialedellacitta19•
Ancheseegiustoparlare,comefeceHeinrichSieveking,di undo-
minioillimitatodellanobiltil(<<unbeschrtinkteHerrschaftdesAdels»)sulla
Genovadiquest'epoca,tuttaviasivedecomei contemporaneiavvertissero
qualcheproblemanelfattochegli stessigruppifamiliariavevanol'autoritil
sullapoliticafiscaleeintervenivanocomecompratoridelleimposte.Nelle
deliberazionidegliappaltienell'annalisticaufficialesimotivaronosempre
gli appalticonle gravinecessitadellespeseperla flotta,perle murae in
genereperleesigenzemilitari.Inoltregianell150sistabil'ichelarepubbli-
capotesseriscattarele entratevenduteagliappaltatoriancheprimadella
scadenza,cheerafissatainquelmomentoaventinoveanni.Caffaroavreb-
besottolineatoneisuoiAnnalesi meritideiconsolinelredimereil debitoe
nelriscattarel entratevendute.E nel1155,riscattandounaseriedi impos-
te,i consolifecerogiurarenelparlamentocittadinochenonsisarebberopiú
datiinappaltogli introitidelcomuneperunperiodocheandasealdiladel
terminedelconsolatoincarica,cioeunanno.Nésarebbemancata,nel1159,
ladeprecazionemoralisticadeiconsolicontroqueiconcittadinicheconti-
nuavanoaesigereindebitamentealcunipedaggPo.
In realtaleesigenzefinanziarienonconsentivanodirimborsarei
creditorieriscattarel comperesenzaaprireundebitodaqualchealtrapar-
te.Propriopergli anni1154-1155edocumentataunaingenteoperazionedi
debitocontrattacon1'estero,cioecondeimercantidiPiacenza.Neglianni
seguentii consoligenovesicercaronounadiversaviadi sistemazione,che
continuassea poggiaresul sistemadegliappaltimalo integrasseconun
ricorsopiúsistematicoallerisorsefiscaliinterne.Dopounassestamentodi
bilanciodel 1163si inaugurocosIunaseriedi prelievidiretti,ai qualisi
davail nomedicollectae,tradizionaledellafiscalitaregiaesignorile,eche
eranoimputatiaicittadinisullabasediun'aliquotadellalorocapacitacon-
tributiva:6denariperlira(dunqueil2,5%)nel1165,altrettantol'annodopo
19 Mi sonofondatosui documentin 1Libri iurium,1/1,cit.,nn. 36, 134,139,113.
20 Per tuttodocfr. I Libri iurium,1/1,cit.,nn.l22, 125, 124,179;AnnaliGenovesi,1,cit.,
pp.38, 41, 60; CodiceDiplomaticodellaRepubblicadi Genova,a c. di Cesare IMPERIALEDI
SANT'ANoELo,1,Roma,IstitutoStoricoItalianoperil Medio Evo, 1936,(FontiperlaStoriad'ltalia,
77),n. 298.
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(quando,secondol'annalistaufficialesuccedutoaCaffaro,il ricavatodella
collectafu sufficienteperchéi consoliestinguesseroil debito),successivi
aumentidell'aliquotadal117021•
L'imposizioneai cittadinidi unacollectasullabasedi un'aliquota
presupponevaovviamenteunadefinizionedellacapacitacontributivadei
singoli,chesuperassel'anticoegrossolanosistemadiimposizioneper«fuo-
cm»o nucleifarniliari.Non sappiamocomesi procedesseaGenova,ma
sappiamochein tuttii principalicomunicittadinidel tempofu messoa
puntounsistemadi attribuzioneaognicapofarnigliacittadinodi unacifra
globale,cheesprimeval suacapacitacontributiva:sistemachefudefinito
comeestimoo libra,delqualenonconosciamobenelemodalita,echesie
pensatoavessei caratteridi una«impostadi ripartizione».11puntodi par-
tenzaeracioeil fabbisogno,il deficitmomentaneodelcomune,édaquesta
valutazionecomplessivasipartivapersuddividerel'onerefrai cittadini.Le
lorocapacitacontributiveranodefinitedacommissioniadhoc,sullacui
composizionestrutturasisvolserocertamentei piúaspriconfrontipolitici
interni.1metodidi estrazioneasortefrapiústimepropostedaognicom-
missario,i criteridi stabilireunamediafralediversestime,le normeche
imponevanodidistruggerei registridopolariscossionedell'imposta,tutto
indicala tensionechesuscitavanelmondocittadinoognioperazionedi
imposizionediretta,inunasituazionedovemancavanof rmedi descrizio-
neanaliticaedi accertamentop sitivodellesostanze:siaquestamancanza
sia10sfavoreversol' imposizionedirettadipendevanonaturalmenteingran
partedall'interessestessodelleclassiagiate predominanti,esoloversola
finedelmedioevole necessitafinanziariedellacostruzionedi ampistati
territorialicittadiniavrebberofattomaturarestrutturefiscalinonpiúdomi-
natedall'abbinamentodi imposteindirette debit022•
21 Debitoconi Piacentini:1Libri iurium,1/1,cit.,00.169-173,178,174-175;sistemazionedel
bilancione11163:Annali Genovesi,1,cit.,p.74;collectaeda11165:ivi, pp.188,200,206,213-214,
229,241,246,257,260.
22 Fra gli studisuiprinúestimicittadinisi vedrannoin particolareVIOLANTE,Impostedirettee
debitopubblico,cit.,pp.107-11O; GerolamoBISCARO,«Gli estinúdelComunedi Milano nelsecolo
XIII», inArr:hiviostoricolombardo,Ser.VI,LV (1928),pp.343-495;FrancescaBacan, «Le imposte
diretteaBolognaneisecoliXII eXIII», inNuovarivistastorica,LVII (1973),pp.273-312.L'analisi
piúpenetrantedell'anticastrutturaefunzionedell'estimoequella,fondatasuFirenze,di Bernardino
BARBADORO,Le finanze della Repubblicafiorentina. Imposta diretta e debitopubblico fino
all'istituzionedelMonte,Firenze,0lschki, 1929(Bibliotecastoricatoscanaac.dellaR. Deputazione
toscanadi storiapatria,5).
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Né a Genova né altrove, infatti, l'imposizione diretta fondata
sull'estimorappresentofra XII e XIII secolouna fonte sostitutivarispetto
alle imposteindirette.Servl in genereadun parzialearnmortamentodi un
debitocheeracomunquedappertuttoin espansione.A Genovasi constata
gia dagli anni 1170la rincorsafra l' appaltodelle imposteindirette,la par-
ziale coperturadel debitoe la parzialeredenzionedelle imposteindirette
appaltate:l'elementoportantedel sistemafinanziario e fiscale genovese
rimasedunqueil sistemadellecompere,e fudisattesala normadi non fare
appaltipluriennali,tomandoadeliberareconcessioniaventinoveanni23•In
altregrandicittamercantili,comePisa,Firenzee soprattuttoVenezia,sem-
brachefossepiú decisoil ricorso al prestitoforzoso, suunabaseestesadi
cittadinie non di piccoli gruppi: le imposteindiretteeranovincolatea ga-
ranziadi taleprestito,mala loro gestioneeratenutaseparatadallagestione
del debit024•
La pienaautonomiafiscale conquistatadalle citta nel conflitto con
l' imperosvolgevacosl,fraXII eXIII secolo, le suenecessarieconseguenze.
Accantoai tratticomunile cittasviluppavanopolitichefinanziariee fiscali
diverse le une dalle altre, in funzione del diverso sviluppo sodale ed
economicoedelladiversafisionomiadei cetidominanti.In secondoluogo,
i conflitti di naturafiscale, che avevanooppostole autoritacomunalinel
loro complessoa imperatore,a vescovi, a residentidel territorio rurale,
diventavanosempredi piú un fatto internoalmondocittadino,eunmotivo
fondamentaledi divisionepolitica.
Divennecrucialein questaevoluzionela questionedelfinanziamento
della guerra,voceprincipaledi ogni bilando pubblico. Come ho detto,le
radicifeudalidel sistemafiscalecomunalesi manifestavanoneltenaceprin-
cipio dell'esenzione fiscale per chi assolvessedirettamenteallo sforzo
23AnnaliGenovesi,1,cit.,pp.246,257,260;Annali Genovesi..., ll: da]MCLXXN alMCCXXN,
ac. di L.T. BELGRANOeCesarelMPERlALEDISANT'ANGELo,1901(Fontiperla Storiad'ltalia, 12),pp.
20,21,60, 105.La ripresadi unsistemamistodi appaltie collecta,destinatoaredimereil debitoe
riscattareintroiti appaltatiin precedenza,edocumentatanel 1214,e sene deduceanchecheera
statadisattesala normadi non fare appaltipluriennalie si era tomatia deliberareconcessionia
ventinoveanni,cosachevenneoranuovamenteproibita:ivi, pp. 131-132.
24 PerPisa si vedrannoi citatilavoridi YIOLANTEeBARBADORO;perYenezia:Gino LUZZATI'O,11
debitopubblico della Repubblicadi Veneziadagli ultimidecennidelXlI secoloalla fine delxv.
n.ed.conun'appendicedi FredericC. LANE,Milano-Yarese,IstitutoEditorialeCisalpino, 1963.
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militare,cioeper i signori feudalialleatieper i militescittadini.Dalla fine
del secolo XII si cercarono tuttavia soluzioni nuove, anche perché si
estendevalo stratodei cittadini che acquistavano,ancheper ambizione
sociale,lo statodi milites,e d'altrapartele ciua armavanoloro militesin
aggiuntaaquelli definiti talipertradizionefamiliare.11finanziamentodella
guerrasi tradussein formedi risarcimentoper i cavalli feriti o uccisi, o di
deduzione- dunquenonazzeramento- deglionerifiscali perchipartecipava
direttamenteall'esercitocittadino.Non fuunprocessomorbido.Sui contrasti
determinatidalleformedi accertamentodellecapacitacontributivesi innesto,
a manoa manochel' oneremilitarecrescevae si qualificavacomela com-
ponentedi gran lungapiú importantedella spesapubblicae del debito,il
conflittotramilitesepopularescheavrebbesegnatotuttala primametadel
Duecento.25
25 Sulla naturadi questoconflittorinvio, ancheperalcuneindicazionibibliografiche,al rnio
lavoro<<I1ricambioel'evoluzionedeicetidirigentinelcorsodelxmsecolo»,in Magnatiepopolani
nell'ltalia comunale.Atti delXV Convegnointemaziona1edel CentroItaliano di Studidi Storiaet
d'Arte (Pistoia, 15-18maggio1995),Pistoia, 1997,pp. 17-4ü.
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